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Perancangan ini bertujuan Menghasilkan film dokumenter yang berisi ulasan 
tentang sejarah dan budaya masyarakat desa Taeng terkait manajemen produksi 
yang relevan dan terstruktur dengan baik disesuaikan dengan biaya produksi dan 
rancangan produksi film dokumenter jejak badik Taeng. Perancangan ini 
dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan Maret 2012 sampai April 
2012.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) 
dan dokumentasi. Semua data yang berhasil dikumpul, baik data yang diperoleh 
melalui teknik observasi ataupun dari hasil dokumentasi, dimasukkan dalam suatu 
sistem pencatatan yang lebih lengkap dan sistematis kemudian dipilah sesuai 
dengan kebutuhan dan spesifikasi penelitian. Langkah selanjutnya adalah 
menganalisis data tersebut untuk diolah menjadi suatu dokumentasi yang diramu 
dalam bentuk audio visual yakni film dokumenter yang kreatif, menarik dan 
komunikatif. Video dokumenter jejak badik Taeng  bercerita tentang penelusuran 
sejarah dan budaya masyarakat di Desa Taeng  diangkat melalui cerita rakyat 
daerahnya yakni badik. Mulai dari sejarah badik Taeng, pandai besi Taeng dan 
proses pembuatan badik secara tradisional dan modern. film dokumenter dengan 
judul jejak badik Taeng ini, temasuk film rekonstruksi sosial, yang dikemas untuk 
tayangan TV,. Kesimpulannya adalah (1). Dengan keproduseran yang baik dan 
kreatif dan mengacu pada prosedur produksi yang terarah tentunya semua 
pelaksanaan produksi dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan 
sebelumnya. (2). Anggaran dana untuk produksi film dokumenter jejak badik 
Taeng  berasal dari dua orang pelaksana inti tugas akhir dengan saldo awal 
sebesar Rp. 2.000.000,- dengan total pengeluaran Rp. 1.986.000,-. (3). 
Perancangan film dokumenter jejak badik Taeng dikoordinasi oleh produser 
dengan baik kepada sutradara dan penata artistik sebagai bentuk tanggungjawab 
atas seluruh produksi dari awal hingga akhir produksi (post produksi). 
